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ABSTRAK
Sekskomersialyangmenjadifaktorperrt insq.dul"TL*y"bo*HlVt idakdapat
Oipisafrfcan-Aengan hnaisi pnirtituti"yung cukupeksis di Indonesia- Penelitian ini bertujuan untuk
,nilO"rf."ipsitin pof" p"icaJu" p"ti*ul- IyS Pd" wanita pekerjl seksual di Desa Empakuq
Kecamatan Melak Kabupatar xurai satar penel'itjan ini menggunakan- desain kualitarif dengan
G[li"tnt sr*di kasus.T;;; yang diambil adalah per'mpuan pekerja seksual' Pemilihan
informan dilakukan dengan netodi pwposne sanplirg. Data berupa. informasi dikumpulkan
melalui wawdrcaf,a -*&i* fi*pit, intemiev\ *.i ota*,."i. Analisis data dilakukan melalui
tahapan pengumpulan O"ti 
-;* 
da1* 'rnb6ry8si dan penuikan kesimpulan dari intisari
;il;fi-fiasii penefidan menunjukkan 6atrwa'sebagian besiar p€r€mpuan Pefcerla seksual (PPS)
;;k"t b.fu in.t"h t"r-r"uli dalam kelompok risiko ti-ngSt *T tetapi pengetahuan' dan
prridrt ,*"t" terhadsp upaya pc-ncegatran.,IMs masih lrrang. Mitos-mitos s€putar cara
ili*i"ti" p""y"nt *il"r"i rlr*.i"r pun mgsih dip"ga$ s€perti mencxci vagtna' minum 
jamu'
itt"il;*."r"lr s€tutderlgilr p"tna-i* kondom setassi upaya pencegalran vanq bai!- $3n
tetapi dalam prakteknlakctid *""lCititt" seksual 6dak ;hlu kondom mercka gunakan' Hal ini
disimpulkan batrwa posisi tawar mereka yang masih rcndatr dalam negosiasi pemaloian kondom
dengan klien.
Kata Kunci : Perunpuan pekerja seks, pencarian p€fawatan, infeksi menulaf seksual
ABSTRACT
comnercial ss is on inpnux frctor in tle sped of HIY c(m nc,t k separaed with
Wcient cotditio^ oliittttUioi exist i tndonesia Ttc sudy dtns lo &scribe tle pattern dthe
€ochfor STI mA^"it offemale su workerc in Enpahq Viilag-e of Melak Distr"ct of West Kaai
iegency.This qualirative iisearch is carried ottt with a case study- Tle informans 9re t(-fenal3
"i 
oitn6 silected by means of purposive sampling teclmique. Tlc datawere collected tlnought
irr-deryn iilemiews nitt, 
" 
S"id;io; Squestiots 
"na 
oUemations The gotlered ddo were 
-tlen
ia"i"a tukrpeted, and= sumnotzid into a corclusiott Tle sndy indbates thd a large
propnioo o1itv Tenae sex vorkers dtit thd ttsy qz hrtttded in tlv.high rkk gtoup, but tleir'6wleft9 
and prctXe abour rte Wvention efons ae stiry li:nite!. The pevention method thd
they betieve ls nostly based on *it" ona nafriton Ahhough tW }altott' lnt condom is orc s$ety
i**, tlcy sometimes do not use it in tleir prrctices. They te submltted to tle client's
commotdwhen il comes to use it.
Key Words: Female Sex Workers, trcdtment seecla sexwlly transmitud itfection
PENDAHIJLUAN
De&ade taaldrir ini fuEidens tnfelcsi l{enular Sebuat QMS) mengaluni penin$ofan yang
cukup ce,pat. Peningkatan insiden IMS dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut perubatnn
danrografi, fasititas kesehatan yang kurang memadai, pendidikan kesehatan dan pendidikan seksual
kurang tersebar luas, kontrol IMS belum dapat berjalan baik s€rta adanya perubahan silcap dan
p€rflaku masyarakat terutarna dalam bidang agama dan morat. Peningkaan IMS dari waktu ke
waktu alcan menimbulkan permasalahan kesehatan yang sanggt serius dan berdampak besar pada
masa yang akan datang apabila tidak mendapatkan pcrhatian dan penanganan yang insentif
(Komisi Pananggulangan AIDS, 2010).
Benrhsarkan hasil penelitian studi kualitatif oletr Lakollo (2@9) penelitian adalah
mendiskripsikan perilaku Perempuan pekcrja seksual tidak langsung dalam pencegahan IMS, HIV
dan AIDS di prb dan karaoke, cSe, dan diskotik Kota Semarang. Penelitian ini berjenis studi
kuatitadfdengnn rancangsn penelitian snrdi kasus. Pemilihan subjck penelitian dilakukan secara
purpose sarnpling Subjek dari penelitian ini sdalatr peftmpuan pekerja seksual tidak langsung di
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"iU."prt"r 
ff.AS dan yang aldrirnya justm akan mempermudatr jalarmfra IMS rmhrk masuk Selnruh
ppS mernpunyai sikap mendukrrrrg dalan penggunaan kondom mtrk mencegah terjadinya IMS
kar€na mei.eti merasa kon&m bsrmanfaat untuk mencegatr penyakit kelamin.
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tia"t.*rgg*"tm t-do* *t aedruUunggn selffital karcna WrcIelcan tffilla yurg nflsrass tidak
n),aman Or, tiOt enak Sebagian b€sar dari PPS juga rnasih lgicbak $d"l* mitos-mitoq yang
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